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F e l i c i t a s  M a r w i n s k i 1
Aus der Bibliothek des ehemaligen Deutschen 
Entomologischen Instituts2 
Korrespondentenliste vom Nachlaß G e r m a r , Halle
E r n s t  E b i e d b i o h  G e r m a b  wurde am 3. November 1786 in Glauchau geboren. Er be­
suchte das Gymnasium in Meiningen, studierte seit 1804 an der Bergakademie Ereiberg 
Mineralogie und seit 1807 an der Leipziger Universität Rechtswissenschaft. Schon zur Zeit 
seines Leipziger Aufenthaltes kaufte er einen Teil der Insektensammlung von J o h a n n  
G o t t f r i e d  H ü b n e b  (vgl. H /K  119), den er laufend ergänzte und zu einer der bedeutendsten 
Privatsammlungen Deutschlands ausbaute (vgl. H /K  89). In zahlreichen Aufsätzen be­
richtete er später über seine Forschungsergebnisse.
Bald wendete er sich ausschließlich den Naturwissenschaften zu und promovierte 1810 mit 
einer entomologischen Dissertation. 1811 unternahm er eine Reise in das damals nur 
wenig durchforschte Dalmatien. Nach seiner Rückkehr wurde er 1812 Privatdozent in Halle 
und erhielt die Direktion über das Mineralienkabinett der Universität. 1817 wurde er zum 
außerordentlichen, 1823 zum ordentlichen Professor der Mineralogie, 1844 zum Oberbergrat 
ernannt.
Berühmt wurde G e b m a b  durch seine Arbeiten über Coleopteren und Hemipteren, über 
fossile Insekten sowie über die fossile Flora des Wettiner Kohlevorkommens. Er war 
Mitglied zahlreicher gelehrter Gesellschaften des In- und Auslandes. Er starb am 8. Juli 1853 
n Halle.
Lit. vgl. Index I, 411ff., außerdem: Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 9. — Leipzig 1879, S. 29 — 31 (Gümbel); 
Ersch/Gruber, Sekt. 1, T. 61. 1855, S. 4 0 1 -4 0 3 ; Poggendorff, Biogr. I, 885; Neue Deutsche Biographie. Bd. 6. -  
Berlin 1964, S. 310 — 311; Nissen, Claus: Die zoolog. Buchillustration, ihre Bibliogr. u. Geschichte. Bd. 1: Bibliogr. 
Stuttgart 1967, S. 161; Porträtin : Hertzberg, G. Er.: Geschichte d. Freimaurerloge zu d. drei Degen, Halle 1843 
bis 1893. -  Halle 1893.
Der Nachlaß besteht aus zwei Bänden, die insgesamt 178 chronologisch geordnete Briefe 
von 54 Korrespondenten aus den Jahren 1814 bis 1824 enthalten. Erworben wurden die 
Briefe aus der Antiquarischen Buchhandlung von H. W. S c h m id t  in Halle. Es handelt 
sich hier nur um einen Teil der von G e b m a b  in diesem Zeitraum geführten Korrespondenz, 
die größtenteils mit dem „Magazin der Entomologie“  zusammenhängt, das er seit 1813 (ah 
1817 gemeinsam mit Z i n c k e n  gen. S o m m b b ) in vier Bänden bis 1821 bei J o h a n n  C h r i s t i a n  
H e n d e l  in Halle veröffentlichte (vgl. H /K  393f.).
Beek, Heinrich von der (jr .): 2 Briefe 1824 (Nr. 165, 167).
Diecken bei Iserlohn, Eisen-, Berg- u. Kettenwerksbesitzer.
Bescke, Charles Henry (auch: Karl Heinrich): 9 Briefe 1822-1824 (Nr. 102,121,125,126,133,138,149, 152,164). 
Hamburg, Kaufmann. — Lit.: H /K  18; Index I, 76.
Besser, Wilhelm S. J. G. von (1784-1842): 2 Briefe 1823, 1824 (Nr. 140, 162).
Knemienie in Volhynien. — Lit.: H /K  18.
Blümicke, 1 Brief 1824 (Nr. 169).
Eisleben, Mineraloge.
Böber, Johann de (gest. 1820): 2 Briefe 1819, 1820 (Nr. 57, 69).
St. Petersburg, Etatsrat. — L it.: H /K  22, 321.
Breithaupt, Johann August Friedrich (1791—1873): 1 Brief 1823 (Nr. 129).
Freiberg, Mineraloge.
Büttner, Johann Georg (1 7 7 9 - nach 1853): 17 Briefe 1816-1824 (Nr. 15, 20, 25, 48, 61, 62, 65, 66, 72, 81, 83, 
84, 91, 93, 94, 97, 153).
Prediger zu Schleck in Kurland. — Lit.: Index I, 150.
1 A d resse : DDR-53 Weimar, Friedrich-Engels-Ring 144.
2 Jetzt: Institut für Pflanzenschutzforschung, Zweigstelle Eberswalde, Abteilung Taxonomie der Insekten.
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Charpentier, Toussin de (1779-1847): 5 Briefe 1819-1824 (Nr. 60, 118, 150, 158, 176).
Brieg, Oberbergrat. -  L it.: H /K  40; Index I, 183, 1384.
Chevrolat, Louis Alexandre Auguste (1799 — 1884): 1 Brief 1824 (Nr. 161).
Strasbourg. -  L it.: H /K  41 f.; Index I, 188ff., 1385; Index 11(1) 472ff.
Colsmann, Johannes (1771-1830): 1 Brief 1816 (Nr. 17).
Copenhagen. — Lit.: H /K  45.
Dejean, Pierre François Marie Auguste Comte (1780 — 1845): 10 Briefe 1818 — 1823 (Nr. 43, 44, 47, 49 (mitNach- 
satz von Lai'REILLE), 50, 54, 99, 122, 127, 136).
Paris, Wien, Karlsruhe, Lieutenant Général des Armées Françaises. — L it.: H /K 52f., 331, 399ff.; Index I, 
249 ff.
Deppe, W .: 1 Brief 1823 (Nr. 135, mit Nachsatz von K l u g ) .
Berlin, Zoologisches Museum.
Esehseholtz, Johann Friedrich (1793-1831): 8 Briefe 1820-1823 (Nr. 74, 79, 82, 90, 104, 107, 111, 116).
Prof. an der Universität zu Dorpat. — Lit.: H /K  69; Index I, 326f.
Fischer von  W aldheim , Gotthelf (1771 — 1853): 1 Brief 1821 (Nr. 89).
Moskau. -  Lit.: H /K  77, 339; Index I, 357ff., 1396.
Froriep, Ludwig Friedrich (1779-1847): 1 Brief 1824 (Nr. 174).
Weimar. — Lit.: Index I, 389.
Gebier, Friedrich August von (1782-1850): 3 Briefe 1820-1823 (Nr. 73, 110, 131).
Barnaul in Sibirien. — L it.: H /K  87, 343.
Gravenhorst, Johann Ludwig Carl (1777 — 1857): 2 Briefe 1819, 1820 (Nr. 55, 76).
Breslau, Direktor des Zoologischen Museums. — Lit.: H /K  95, Index I, 452f.
Hagenbaeh, Jacob Johann (1 80 2 ?-1 8 25 ): 3 Briefe 1823-1824 (Nr. 124, 168, 177).
Bonn und Leyden. — Lit.: Index I, 500.
Heyer, Johann Franz Christian (1 7 7 7 - um 1868): 7 Briefe 1817-1824 (Nr. 21, 100, 106, 123, 142, 147, 170). 
Lüneburg, Stadtschreiber. — L it.: H /K  112; Index I, 553.
Hummel, Arvid David (gest. 1836): 1 Brief 1823 (Nr. 139).
St. Petersburg, Ministerialbeamter. — L it.: H /K  120; Index I, 589f., 1407.
Kirby, William (1759-1850): 1 Brief 1817 (Nr. 33).
Barham near Ipswich, Kektor. — L it.: H /K  134, 360; Index I, 631ff., 1410.
Klug , Johann Christoph Friedrich (1775 — 1856): 5 Briefe 1815 — 1824 (Nr. 6, 28, 39, 132, 151).
Berlin, Direktor des Kgl. Zoologischen Museums. — Lit.: H /K  136; Index I, 634ff., 1410; Index 11(2) 496. 
s. auch Deppe, W.
Kollar, Vincenz (1797-1860): 3 Briefe 1821 (Nr. 85, 87, 98).
Wien, Direktor der Zoologischen Abt. des Wiener „Naturalienkabinetts“ . — Lit.: H /K  435; Index I, 655ff., 1411.
Kunze, Gustav (1793-1851): 2 Briefe 1821 (Nr. 92, 96).
Leipzig. — Lit.: H /K  145; Index I, 672.
Kupido, Franz J .: 1 Brief 1822 (Nr. 109).
Brünn. — Lit.: Index I, 672.
Lafrenaye, Frédéric Armand André de (1783 — 1861): 2 Briefe 1824 (Nr. 143, 156).
Falaise. — L it.: H /K  147; Index I, 681.
Langsdorff, Georg Heinrich Baron von (1774-1852): 1 Brief 1824 (Nr. 157). 
llio.de Janeiro. — L it.: H /K  149, 365.
Latreille, Pierre André (1762-1833): 1 Brief 1817 (Nr. 37).
Paris, Prof. f. Entomologie am Museum. -  L it.: H /K  150; Index I, 690ff.; 1412. 
s. auch Dejean, P. F. M. A.
Mannerheim, Karl Gustav Graf von (1797 oder 1804-1854): 1 Brief 1824 (Nr. 145).
St. Petersburg, Dr. d. Phil, und Sekretär bey der Kayserl. Committé der Finnländischen Angelegenheiten. — Lit. : 
H /K  165; Index I, 786ff., 1416.
Martius, Karl Friedrich Philipp von (1794-1868): 1 Brief 1824 (Nr. 144).
München, Botaniker.
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Meigen, Johann Wilhelm (1764—1845): 1 Brief 1821 (Nr. 120).
Stolberg bei Aachen, Lehrer. — L it.: H /K  171; Index I, 807f.; Index 11(3)78.
Müller, Philipp Wilbrand Jacob (1772-1851): 16 Briefe 1816—1822 (Nr. 7, 8, 9, 12, 16, 18, 23, 29, 36, 41, 51, 
59, 70, 78, 80, 112).
Odenbach, reformierter Prediger. — L it.: Index I, 850.
Neuwied, Max Prinz von (1782 — 1867): 1 Brief 1823 (Nr. 134).
Neuwied, Beisender, Naturforscher, Ethnograph.
Parreyß, Ludwig (1796 — 1879): 2 Briefe 1824 (Nr. 141, 172).
Wien, Insektenhändler. — L it.: H /K  202, 376.
Pfeiffer, Ludwig Georg Carl (1805 — 1877): 1 Brief 1824 (Nr. 155).
Kassel, prakt. Arzt, schriftstellerisch tätig.
Preud'home, J .: 1 Brief 1821 (Nr. 101).
Neuwied, Uhrmacher.
Reiehenbaeh, Heinrich Gottlieb Ludwig (1793-1879): 1 Brief 1820 (Nr. 119).
Dresden. -  L it.: H /K  221; Index I, 984; Index 11(3)379.
Sahlberg, Karl Beinhold (1779-1860): 2 Briefe 1823, 1824 (Nr. 130, 173).
Prof. in Abo. -  L it.: H /K  236; Index I, 10?4f.
Salzmaim, Philipp: 1 Brief 1821 (Nr. 95).
Montpellier, Insektenhändler. — Lit.: H /K  237; Index I, 1038.
Sehoen, Carl Christoph (1775—1835): 1 Brief 1817 (Nr. 34).
Kirchspielprediger zu Durben in Kurland.
Schönherr, Carl Johann (1772-1848): 5 Briefe 1821-1824 (Nr. 86, 108, 113, 128, 146).
Sparresaeter bei Skara in Schweden, Kommerzienrat. — L it.: H /K  248; Index I, 1087f.
Sehüppel, Johann Eriedrich (1775 — 1855): 10 Briefe 1814 — 1821 (Nr. 1 — 5, 22, 31, 42, 64, 88).
Berlin. -  Lit .: H /K  250.
Spence, William (1783 — 1860): 3 Briefe 1817—1818 (Nr. 24, 32, 46 und Listen Nr. 38a—f).
Drypool near Hull. — L it.: Index I, 1155f.
Steven, Christian von (1781-1863): 1 Brief 1822 (Nr. 117).
Sympheropol in Taurien, Etatsrat. — L it .: H /K  269; Index I, 1188, 1425.
Sturm, Jacob (1771-1848): 4 Briefe 1822-1824 (Nr. 103, 105, 114, 159).
Nürnberg, Insektenhändler und Kupferstecher. -  L it.: H /K  272, 394ff.; Index I, 1201ff.
Tischer, Karl Eriedrich August von (1777 — 1849): 1 Brief 18i9 (Nr. 67).
Premier-Lieutenant und Geleitsmann zu Schandau. — Lit.: H /K  279; Index I, 1232.
Uechtritz, Max E. S. Baron von (gest. 1852): 3 Briefe 1818 — 1819 (Nr. 53, 58, 63).
Breslau. — Lit.: Index I, 1246.
Ullrich, Joseph: 4 Briefe 181.8-1824 (Nr. 52, 68, 77, 163).
Wien und Triest, hei der Provinzial-Staatsbuchhaltung. — Lit.: H /K  285.
Varnhagen, Dr.: 1 Brief 1820 (Nr. 75).
Beal Eabrica de S. Jonö do Ypanema, S. Paulo. Bruder von J o h a n n  A d o l f  T h e o d o r  L u d w ig  V a r n h a g e n ,  
Pfarrer zu Helssen bei Arolsen, und Vater des brasilianischen Historikers F r a n c i s c o  A d o lp h o  d e  P o r t o  S e g u r o  
V a r n h a g e n .
Westermann, Bernt Wilhelm (1781 — 1868): 1 Brief 1822 (Nr. 115).
Copenhagen, Kaufmann. — Lit.: H /K  301; Index I, 1309.
Wiedemann, Christian Budolph Wilhelm (1770-1840): 10 Briefe 1816-1824 (Nr. 10,11, 13,14,19, 26, 27, 30, 154, 
171).
Kiel, Staatsrat und Prof. -  L it.: H /K  302; Index I, 1333f.
Winthem, Wilhelm von (1799-1847); 5 Briefe 1823-1824 (Nr. 137, 148, 160, 166, 175).
Hamburg. -  L it.: H /K  305.
Zeneker, Christian Daniel (1765 — 1819): 1 Brief 1817 (Nr. 35).
Dresden, Geh. Einanzsekretär. — L it.: H /K  310; Index I, 1362.
Zineken gen. Sommer, Julius (sic!) Leopold Theodor Eriderich (1770 — 1856): 5 Briefe 1818 — 1824 (Nr. 40, 45, 56, 
71, 178).
Braunschweig, Hofmedikus. — Lit.: H /K  312; Index I, 1365f.
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1 6 4 i .  MAKWINSKI: N ach iaB  G h e m a e
Aus dem im ehemaligen Deutschen Entomologischen Institut befindlichen Nachlaß des 
Coleopterologen E r n s t  F r i e d r i c h  G b r m a r  (1786 — 1853) wurde eine Korrespondentenliste 
erarbeitet.
Z u sa m m en fa ssu n g
S u m m ary
A  list o f correspondents was compiled from the papers left by coleopterologist E r n s t  
F r i e d r i c h  G e r m a r  (1786 — 1853) which are now in former Deutsches Entomologisches 
Institut.
Pe3K)Me
B b ip a ß a T b i B a j i c H  c i m c o k  K o p p e c n o H H e H T O B  H 3 H a c j i e n c T B a  K o n e o n T e p o j i o r a  
E r n s t  F r i e d r i c h  G E R M A R -a  ( 1 7 8 6 — 1 8 5 3 ) ,  K O T o p o e  x p a H H T C H  b  ß b i B m e r o  H e M e p K O M  
D H T O M O JIO rH H eC K O M  Ü H C T H T y T e .
Besprechung
Pest eontrol. B io lo g i c a l ,  p h y s ic a l  an d  s e le c t e d  ch e m ica l m e th o d s . Herausge­
geben von K i l g o r e , W. W. & D o i t t t , R. L. A c a d e m i c  P r e s s , New York-London.
1 9 6 7 ;  1 5 ,3  X  2 3  c m ;  X II  & 4 7 7  S. 3 0  Abb. Preis 1 9 ,5 0  U.S.®.
Im kurzen Vorwort wird davon ausgegangen, daß erst im letzten Jahrzehnt die N ot­
wendigkeit zur Entwicklung neuartiger, wechselnder oder zusammenhängender Kombina­
tionen von Schädlingsbekämpfungsverfahren deutlich geworden ist. Unabhängig von den 
gegensätzlichen Meinungen, die im Verlauf der öffentlichen Untersuchungen der Praktiken 
zur Schädlingsbekämpfung in heftigen Kontroversen geäußert wurden, suchen verant­
wortungsbewußte Menschen nach Lösungen der Probleme in der Schädlingsbekämpfung 
in einer schöpferischen Weise. Die Aufgabe der vorliegenden Monographie wird darin ge­
sehen, die so raschen und auf breiter Front angelaufenen wissenschaftlichen Erkenntnisse 
auf diesem Gebiet fortzuführen. — Ein kennzeichnender Wesenszug dieser Arbeit ist die 
klare Erkenntnis, daß Schädlingsbekämpfung nicbt einseitig ist, sondern ein ökologisches 
Problem von großer Komplexizität, was nicht zuletzt darin zum Ausdruck kommt, daß 
16 namhafte Wissenschaftler an den Beiträgen gearbeitet haben. — Die Methoden zur 
Insektenbekämpfung nehmen Dreiviertel des Buches ein und behandeln in Einzelabschnitten 
folgende Verfahren: 1 . Biologische Bekämpfung; 2 . Mikrobiologische Mittel; 3 . Elektro­
magnetische Energie; 4 . Strahlungsinduzierte Sterilisation; 5 . Chemosterilantien; 6. Phero­
mone; 7 . Repellents; 8. Antifraßstoffe und 9 . Integrierte Bekämpfung. — Zur Bekämpfung 
schädlicher Wirbeltiere werden im 2 . Teil des Buches folgende Verfahren dargelegt: 1. Bio­
logische Bekämpfung und Chemosterilantien; 2 .  Visuelle, mechanische und akustische 
Verhaltensbeeinflussung. In den Einzelbeiträgen wird an Hand bereits bekannter Standard­
werke und umfangreicher neuer Literatur eine Darstellung der historischen Entwicklung 
der Methoden gegeben. Neben den grundlegenden wissenschaftlichen Erkenntnissen werden 
auch Beispiele der erfolgreichen technischen Anwendung einzelner Verfahren angeführt. 
Kritisch werden die gegenwärtige Situation, die Problematik und die Perspektive der ein­
zelnen Maßnahmen behandelt. K e r n e r
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